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EDITORIAL
Em primeiro lugar confesso que fiquei apreensiva quando me fizeram o convite para Editorar 
esta tão conceituada Revista Científica e sabemos que o novo sempre nos amedronta, pois é um desafio 
entre tantos que nos acomete a cada dia e sempre vem o questionamento: “será que vou conseguir?” 
Sei que não tenho tempo para melindres, tem muito a ser feito, e tenho plena convicção de que será um 
grande aprendizado na gestão editorial desta Revista.
A Revista Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar tem contado com a ajuda e os 
esforços de pesquisadores que atuam nas áreas de Ciências Agrárias e Biológicas, com o objetivo princi-
pal de divulgar os resultados de suas pesquisas quer sejam elas de Artigo Original ou Artigo de Revisão 
da Literatura ou Relatos de Casos, contribuindo enormemente para o avanço da tecnologia e do meio 
ambiente, construindo desta maneira um vínculo de caráter científico de estudos e pesquisas que venham 
firmar ainda mais a credibilidade por parte da comunidade científica, principalmente dos pesquisadores 
colaboradores desta Revista.
Agradecemos por esta colaboração, paciência e compreensão de todos, autores, consultores, bem 
como leitores pois nossa Revista continuará primando por uma formação sólida, séria e atualizada, em-
basada na teoria e na prática, disseminando os resultados e avanços obtidos para a comunidade científica.
Boa leitura a todos.
Profª. Drª. Jussara Ricardo de Oliveira
Editora
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EDITORIAL
First, I have to confess that I was a little apprehensive when I was invited to write the Editorial 
for this well-known Scientific Journal; we all know that new things are always frightening because they 
are challenges that we face every day and make us ask oursevlves, “Will I be able to make it?” I know I 
have no time for insecurities, there is so much to be done, and I am certain that it will be a great learning 
experience in the editorial management of this Journal. 
The Revista Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar has counted on the help and 
effort of researchers from the fields of Agricultural and Biological Sciences in order to report th results of 
their studies as an Original Article, Literature Review Article ou Case Reports, immensely contributing 
to the environmental and technological advances, and building a scientific bond of studies and research 
that corroborate the credibility given by the scientific community to the collaborating researchers of this 
Journal.
We thank all authors and consultants as well as the readers for their collaboration, patience and 
understanding as our Journal will continue to excel for a solid, serious and updated formation, based on 
theory and practice, disseminating the obtained results and advances to the scientific community.
Have you all a pleasant reading!
Prof. Dr. Jussara Ricardo de Oliveira
Editor
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EDITORIAL
En primer lugar confieso que me quedé recelosa cuando me invitaron para Editorar esta tan 
conceptuada Revista Científica y sabemos que el nuevo siempre nos asusta, pues es un reto entre tantos 
que nos afecta todos los días y siempre viene la pregunta: “¿Será que voy a conseguir?” Sé que no tengo 
tiempo para sensibilidades, hay mucho a ser hecho, y tengo plena convicción de que será un gran apren-
dizaje en la gestión editorial de esta Revista.
La Revista “Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar” ha contado con la ayuda y 
esfuerzos de investigadores que trabajan en las áreas de Ciencias Agrarias y Biológicas, con el objetivo 
principal de divulgar los resultados de sus investigaciones, sean ellas: Artículo Original,  Artículo de 
Revisión de Literatura o Relatos de Casos, contribuyendo enormemente para el avance de la tecnología 
y del medio ambiente, construyendo de esta forma un vínculo de carácter científico de estudios e investi-
gaciones que servirán para establecer la credibilidad por parte de la comunidad científica, principalmente 
de los investigadores de esta Revista.  
Agradecemos por esta colaboración, paciencia y comprensión de todos autores, consultores y 
lectores, pues nuestra Revista continuará primando por una formación sólida, seria y actualizada, basada 
en la teoría y en la práctica, extendiendo los resultados y avances obtenidos a la comunidad científica. 
¡Buena lectura a todos!
Profª. Drª. Jussara Ricardo de Oliveira
Editora
